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ERTEKEZESEK 
A MATHEMATIKAI TUDOMANYOK KÖREBÖL. 
KanJA A l\IAGYAR TunoM..i.~Yos .AKADEMIA. 
A III. OS ZTALY RE NDE LETEB ÖL 
SZERKESZTI 
SZ.ABO JOZSEF 
OSZTALYTITKAR. 
Hull6csillagok 1negfigyelese 1881-ben. 
KüNKOLY MIKL6S 
L . TAGTÜL. 
(EH>terjesztette a M. 'rud. Akademia III. oszt. üleseu 1882. Januar 16-au.) 
A mult evben összesen 13 ·napon lehetett hull6csillag-
megfigyeleseket tenni, a mely idö alatt összesen 569 hu116-
csillag palyaja lett meghatarozva, illetöleg felj egyezve. 
A megfigyelö-allomasokon azon valtozas törtent, misze-
rint a megfigyeleseket N agy Tamas ur helyett H6dmezövasar-
helyen, jelenleg Szathmary Akos tanar ur vegezi Nagy-Becs-
kereken. 
1881-ben az 6-gyallai csillagvizsgal6 szemelyzete össze-
sen 11 napon tett hull6csillag-felj egyzeseket. Dr. Schwarz 
. tanar 1U" Selmeczbanyan 8 napon, mig Szathmary ur Nagy-
Becskereken szinten 8 napon. 
A következö kis tablazat mutatja a megfigyelesek fel-
osztasat: 
188 1. Julius 24. Selmecz 4 
» » 25. 6-Gyalla 28 
» 25. Selmecz 15 
25. ~agy-Becskerek 15 
» 26. 0-Gyalla 17 
» 26. Selmecz 14 
26. Nagy-Becsker ek 21 
27. 6-Gyalla 30 
» » 27. Selmecz 31 
28 . 6-Gyalla 70 
» » 28. Selmecz 27 
» » 28. Nagy-Becsk er rk 15 
» » 29. 6-Gyalla 55 
)} )} 29 . Sclm N'?. 1 -~ 
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A megfigyelesek 1881-ben annyib61 szerencseseknek 
mondhat6k, hogy a 13 megfigyelo napon csak barmon nincse-
nek correspondeal6 mngfigyelesek, ugymint: julius 30-an, a J10l 
6-Gyalla csak maga eszlelt, s julius 24-en es november 29-en, 
a hol csak Selmeczbanyan dr. Schwarz tett feljegyzeseket . 
. Negy nap van, a hol egyszerre mind a harom megfigyel6 
tehetett feljegyzeseket, u. lll.: julius 25., 26., 28. es 29-en, mig 
junius 27-en, augusztns 8-an, 11. es 12-en, nemkülönben 
nov. 14-en es 28-an csak ket allomas eszlelhetett egyideji.1.leg. 
Karolyfehervarr61 Aved Jako tanar frrt61 meg idaig nem 
kaptam meg az 1881-ki megfigyeleseit. 
A megfigyelesekben 6-Gyallan reszt vettek 1881-ben 
rajtam kivül dr. Kobold observator, dr. Lakits Ferencz, 
tovabbä Weiss Ödön, Kövesligethy Rudolf candidatus, Gyur-
csevics Mihaly studiosus, W eiss J 6zsef csillagdai irnok es a 
chronometer mellett mint rendesen : W eiss Zsigmond tanit6. 
A reducti6k a horizontalis összrendezökröl az egyen-
litöiekre, a selmeczbanyai megfigyelesek kivetelevel, mind az 
6-gyallai csillagdan eszközöltettek, nagyobbreszt Gyurcsevics 
Mihaly studiosus altal. 
A hullöcsillagok palyai kartyakba lesznek berajzolva, s 
a levezetett radiansokat mas alkalommal leszek szerencses 
az Akademianak beterjeszthetni, nemkülöuben Kövesligethy 
caudidatus egy palyaszamitason dolgozik, rnelyet az 6-gyal!Ri 
radiansokb61 fog levezetni. 
A tablazatok berendezese egeszen hasonl6 az elöbbiekkel. 
6-Gyalla, januar 13. 1882. 
IICJLLÖ CSILLAGOK MEGFJGYELESE. 3 
1·~ s/ 6-Gyallai 1 -~ j Kezdete 1 Vege 
1 
Jeg3~1 -·'" közep i<lö. 1 Decl. 0 N 1 ~ 1 .AR. j Dccl. AR. 1F<"' 
Selmeczbanya, julius 24:. 
J 1 ()h 16m 36' 1 226°1 + 5109 197°6 +53°61 
2 10 20 02 237.3 +52.6 218.4 +37 . 41 
3 10 23 01 1 240. 3 +46.6 221.7 +46.5 
4 10 33 53 278.0 +29.9 252. 1 +33.8 
1 
--
0-Gyalla, ju1ius 25. 
1 1 oh 2om 21 ' 31 211°6 +33° 3/ 209• 2/+23° s \ 
2 11 57 45 4 271.8 +34.6 268 5 +44.6 
3 11 02 34 4 256. i" +73.1/ 18G.9 +81.8 
4 11 06 02 4 233 . 6 +14.7 235.5 +8.7/ 
.5 11 06 37 6 281. :> +38.01 282.5 +34.4 
6 1l 08 :l9 I 273. 1 +43.7 240.s +rn.o nszaly. 
7 11 08 45 3 I 90. 8 +B:;,4 179.1
1
+58.5 
8 11 08 50 4 178. 0 +62.4 I84.7 +53.f> 
9 11 11 59 3 198.0 +18., 188.6 +s5.5 
101 11 27 26 3 233.5 +28.4 224 . 9 +26.31 
11 11 30 02 2 259.3 +20.8 . 248.o +n . 3 
12 11 30 38 5 327.6 +66 l 330. 3 +81. 8 \ 
13 Il :12 51 1 238.0 +2.5 23 I.7 -4.8 nsz:l.ly. 
14 11 34 20 6 269.7+293 262.!\+34.2 
15 11 3::; 18 1 311.9 +2 . 9 306 . 3 -11.1 \ nszaly. 
16 II 39 25 4 252.4 +ss.4 200.l +55 . 3 
17 I l 42 äO 3 270 . 3 +33 . 7 251 1 +8 . 7 
18 11 42 I8 2 275.5 +42.5 - -
19 l I 45 08 5 2!11. 7 +56.8 264.6 +sI.9 
20 II 45 30 3 25 1. 8 +16.8 2I8.9 +79.5 
21 11 48 43 1 350.9 +43.9 5.0 +45 . 6 
22 11 54 51 5 289.3 +13.4 294.6 -2.0 
23 Il 58 47 2 239.4 +s7 . 3 202 7 +66 . I 
24 12 09 06 5 208.8 +52.8 I97.7 +47.3 
25 I 2 14 37 2 357 .4 +6.6 4.5 +3.I 
26 12 I8 28 3 I96.7 +53.8 I92.9 +47 .5 
27 12 I9 47 61 321. 3 + 78.3 286.0 +79 4 
28 I 2 20 00 3 355. 2 -53 6 338 .I +11.I 
--
1 
Selmeczb:inya, julins 25. 
-1„· ·-·· II '" 51' 341°8 +11°6 I 99°7 +18°2 10 I9 20 2I4.3 +23 · 6 237.0 +28.2 10 19 27 227.3 +13 . 3 201.6 +22.7 
IO 26 37 266.7 +71.7 252.5 +47 .1 
10 29 30 23l. 8 +29.8 220. 1 1+ 1 ~.;, 
10 52 53 255.0 +6s.1 248.U +:i+ . 2 
- - . -~ -
- --
1* 
4 KONKOLY llUI<LOS 
/ß.§ j 0-Gyallai 1 f.~ 1 K e z 1 et e 1 V ef g e 1 J e g· Y z e t / , ~ ~ 1 köze1l idö ,;: AR. Decl. AR. Decl. 
7 10" 59m 59' 291 6 7 +67°0 27104 +s6•3 
8 11 8 55 234. 1 +42. 1 213. 1 + 42. 5 megtörött palya. 
9 11 8 57 217 . 1 +43.5 220.7 +25.6 
10 11 22 2 20.3 +37 .6 38.9 +46.6 
·ll ll 32 11 249. 5 +39 . 4 230 . 1 +57. 4 
12 11 48 41 2.j. 316.3+10.8 326.s+22.2Jnpiternagysägn. 
13 12 4 48 22 . 0 +34.9 32.1 +30.8 
14 12 5 05 1 18.6+75.6 64.6+60.4 
..:.:.i._1_2 __ 3_s __ 4_1_..__._2_8_6_._9 _+_1_8_._s,,__2_8_s._8~+ __ 1_0_.1....._ ___________ 
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-
Nagy-ß ecskerek, julius 25. 
lOh 44m 53' 
10 57 8 
10 58 43 
11 0 20 
11 2 57 
11 9 4 
11 34 17 
11 43 12 
11 52 20 
11 55 36 
12 4 22 
12 5 28 
12 8 33 
12 12 23 
12 38 14 
10" 1om 52' 
10 13 18' 
10 13 27 
10 18 04 
10 ~20 06 
10 20 23 
10 21 58 
10 24 06 
10 30 22 
10 31 42 
10 32 05 
10 33 20 
10 35 12 
10 36 21 
10 38 54 
10 54 09 
11 07 21 
3449 3 +549 1 
339.8 +61.0 
216 · 4+80.o 
161.7+77.7 
243.2+39.8 
258.6 +41.6 
181.8 +57 . 3 
235.6 +34 . 9 
31.5 +10.2 
17.3+38.9 
49.9 +45.6 
22.3 +19.6 
16.7+29.6 
85.6 +81.0 
237 . 61+29 . 4 
359•4 +6s•4/ 
6.4 +63. 7 
262.8+24 . 2 
176.7+63.5 
~02 . 0 +53.5 
240.2 +39 . 5 
189.5+43.3 
235.8 +19.1 
33.3 +65.6 
33.3+49.6 
54.7 +48.5 
27 .4 +23 . 9 
24.8 +26 . 3 
93.1 +75.7 
333 . 6 +31.31 
0-Gyalla, julius 26. 
4 233°4 +49°9 
3 243.3 -6.3 
3 231. 1 +so. 3 
5 304.1 -1.7 
5 296.0 -9.4 
3 275.9 +77.9 
3 250.2 +66.6 
5 195.2 +74.4 
4 212.3+11.3 
3 296 . 4 -7 .9 
4 211.0 +85 . 6 
2 214.2 +32.1 
2 251.9 +39.1 
5 248.2 +62.1 
4 221.s +s5.o 
3 316.4 +13.0 
5 237.2 +25.5 
231°4 +4s 0 o 
227 · 7 -1. 6 2'-ig l:ithat6. 
203.2+65.1 
297 . 2 -7 .9 
10.1 +37.6 
143.9 +81.6 
198 . 9 +so. 2 2'-jg latbat6. 
184.4 +10.3 
198.5 +16.8 Vegehizonytalan. 
358.4 +39 .1 
199.3 +68.1 
210.9 +lo . 5 
237. 7 +26. 8 uszäly. 
327.6+64.8 
211.9+47.7 
311.1 +8.7 
233.9 +16.5 
• 
1 
IIULLÖ CSH~LAGOK MEGFlGYELESE. 5 
-2 ;::: 1 0-Gyallai 1·~ 1 K ezdete 1 V e g e 1 J egyzet/ .;:::.;s 
.A.R. j Decl. .A.R. / Decl. 0 " kÖZtJJl iclÖ :=::.. 00 z 
Selmeczbcinya, julius 26. 
-
1 9h 34m 33.5 231°1 +73°5 245° 4\+6o0 8 
2 9 37 23.5 250.6 +29 . 3 240. 6 +38 . 7 
3 9 40 1.5 1 237.6 +39.2 253.5 +39.2 l'ö nagy ·agl1 
4 9 41 50.5 256 . 3 +62.6 240.1 +n.7 
5 9 52 25.5 257.8 +41 . 2 246 ,9 +22.9 
6 9 53 57 .5 236 . 2 +36 . 0 222.6 +15.3 
7 9 59 38.5 274.0 +42. 7 277.2 +33.8 
8 1:0 15 18.5 355 . 3 +43 .1 327.3 +20.5 
9 10 53 47.5 279 . 7 +4.3 291.3 -1.2 
!O 10 57 21.5 329. 1 +15 . 3 342 . 3 +21.6 
11 10 58 22.5 237 . 9 +38.9 231.4 +30.9 
12 11 2 30 10.9 +36.8 28.9 +44.7 
13 11 3 26 349.1 +44.4 14.2 +41. 3 
14 11 5 51 14.0 +60.0 8.2 +70.8 
-
Nagy-Becskerek, julius 26. 
1 9• 32'" 53' 220 °2 ,-22°8 204°0 +27°3 
2 9 38 22 35. 1 +s3·8 85.5 +65.7 
3 \) 46 3 17808 +4o0 s 164°9 +43.0 
4 9 53 03 11.1 +56.8 192.5 +42.5 
5 9 57 17 169.7 +51.5 159.6 +50.7 
6 10 0 8 225.5 +48 . 5 216.7 +45.9 
7 110 i.12 8 359.2 +48.7 359 . 4 +55.0 
8 10 59 11 10.3 +57 . 3 358 . 8 +58.6 
9 11 1 41 350 . 3 +60.7 348.3 +66.? 
10 111 6 0 85.3 +67. l 96 . 5 +65.3 
11 11 7 51 78.4 +68.9 77.4 +62.4 
12 11 13 48 176.4 +5!>.4 190.7 +42.8 
13 11 16 1 70.3 +n. 8 73 . 3 +62 . 0 
14 11 17 26 8 6 +46.9 16.0 +46.8 
15 11 28 58 89.7 +74.3 117 .0 +69.9 
16 11 33 16 359.1 +22.7 342.6 +9.5 Lassn mozgä~ü tüz· gömb 
17 11 36 22 328.8 +lo.6 323.7 +19.2 
18 11 39 30 253.4 +47.2 247.1 +37.8 
19 11 47 54 125. 2 +60 . 8 125 .7 +58.3 
20 11 53 38 29.3 +19.4 23.7 +13.4 
21 12 12 08 127 . 8 +83.4 130.4 +79.4 
-
1 
0-Gyalla, julius 27. 
1 lOh som L' 2 240 8 \+400 41 26° 5 +34°9 
2 10 49 25 3 206.1 +53„8 1 206.5 +47.6 
3 i10 52 02 4 231. 51+36. 4 235 . 0 +36.7 4 10 57 34 5 253 .7+62 . 6 208.1 +74.6 
1 
6 l<Ol\KOLY ;\IIKLÖS 
•O ~ 1 O·gyallai ' lJ K e z d c t c 1 IV e g e 
1 
P "" Y z e l / >.::::..-<-«! J 0 N közc1i illö 1 D ecl. ~ <n ," AR. 1 Decl. .AR. ". 1 V, 
-
5 11" l"' 43' 4 ,:,04 +77°9 ss• o +s3• o 
6 11 40 14 3 23.8 +56 . 0 36. 6 +52.1 
7 11 40 34 4 333.5 +9.0 326.2 +I.1 
8 11 43 25 4 340.5 +7.4 345. 1 +13.4 
9 11 45 18 3 245.8 +14.7 250. 3 +26. 7 :>'-ig JaUiat.6. 
10 11 47 15 5 275.6 +17.4 277. 2 +12.4 
11 11 47 49 5 336.0 -0.8 341.9 -1.1 
12 11 50 13 4 250.4 +28.6 237. 8 +29. 2 
18 11 52 10 4 247.7 +HJ.1 242. 8+13.4 
1 14 11 52 19 a 237.4 +18.3 232. o+l9.1 
1 -1 1 () 11 55 54 3 14 . 3 +27.2 37. 3+41.8 
16 11 55 54 4 93.0 +70.7 89. 5 +61. 4 
17 12 0 37 3 350.2 +55.s 8. 8 +56. 5 
18 12 0 44 4 205.9 +.>2.4 204. 7 +45 . 8 
19 12 3 31 2 352 .9 +39.6 10. 9 +75.a 
20 12 4 24 4 14.9 +63 . 6 24.5 +ss.1 
21 12 7 ll 4 332.0 +16 . 6 322. 5 +4.1 
22 12 8 12 3 '240. 0 + ss.s 204.2 +59.4 palyaja lmjloLt. 
23 12 10 51 3 352 .1 +40.1 351.8 ++7.1 uszaly. 
24 12 11 54 4 341. l +21.s 346 . l +34 . 9 
25 12 12 41 3 298.8 +22.6 290.7 +HJ.2 
26 12 14 17 5 233.4 +45.4 287.5 -5.6 
27 12 14 4U 3 19.2 +s5 . 4 44.7 +58.5 paly<ija lmj Loll. 
28 12 14 58 4 75.4 +73 . 8 76.7 +69. 5 
29 12 15 36 4 316.7 +13.8 325.6 +12.7 
30 12 18 41 4 15.6 + 30.2 31. 2 +40.0 
Selmeczbanya, julius 27. 
1 325•9 1+s9•4/ 352•1 +32~/ - -1 9• 5::;111 50.5t! . 
2 9 56 0 - 1 / 130 .4 +.;9. 7 147 . 1 +49. 9 , () 
3 9 59 18.5 323.2+62.6 336.5+67.71 
4 9 59 51.5 353.o+n.8 347.0+20.21 
5 10 3 57.5 317.5,+19.41325.7 +18. 0 
6 10 18 45.5 333.o +21.1 345.9 +so.2 
7 10 24 16.5 332 . 6 +J.9 . 4 354.7 +J2.7 
8 10 28 17.5 268.6 +rn.51 256.4 +61.7 
9 10 41 49.5 218 . 61+21. 4 20-! . 8 +27. 0 
10 10 50 12.5 337 . 7+SJ.7 355.4+47.2 
11 10 54 31.5 330.1 +36 . 9 311.4 +17.6 
12 11 4 52.5 26.9 +34.2 35. 1 + s9.9 
13 11 7 44 348.6 +1.9 331. 2 - 5 . 8 
14 11 12 58 240.1 +3s.3 236.4 +20.7 
15 11 17 45 241.6 +37 .0 226.2 + 39 . 8 
16 11 22 10 223.2 +58 .. 3 183.0 +56.2 
17 11 23 5 238.2 +15. 8 225.0 +l,';.:'l 
18 111 ±1 28 350 . 3 + s1 .1 15,l.7 +sa.7 
- - - -
-1 
' 
IlUHÖ CSILLAGOK MEGFIGYELtSE. 7 
-e, 8 / 6-Gyallai 
„ 
K ezdete Vege 
e l 1 
,.~ , 
? ~ köze1i idö. AR. 1 Decl. 
1 
AR. Decl. 1 
J e g y z 
""oc 1 z 
19 llh 42'" 41 
1 
59o7 1+4904 83°.'i +5306 / 
20 11 44 l4 
1 
28. 7 +43. 7 4 1 .4 +40 . 0 
21 11 45 32 233 . 8 +26.0 230.41+20.6 
22 11 49 00 232 .1 +22.5 220.8 +15.4 
23 11 57 53 93.9 +71.0 179.9 +10.5 
24 12 00 3 230.3+39 . 9 225.8 + 30.o 
25 12 9 35 23 t. 2 +si.o ~ 1 9.4+41.4 
26 12 10 9 317 .4 +32 .l 304 .7 +19 . 8 
27 12 11 59 300.7 +15 .4 286 . 8 -3.0 
28 12 18 12 47 .8 +3LO \ 59 .6 1+37. 4 
29 
r2 
15 16 250.6 +22.2 239.7 +24.7 
30 12 25 15 
1 
:259.0 +29.0 247 . 5 + 29 . \l 
3 1 12 28 48 221.3 ,+66.2 1 19 . 4 ,+62.3 
1 
0-Gyalla, j ulius 28. 
_I 
1 9h 43m 45' ~ I 313°5 +41.9 314°2 + 360 8 -, 2 9 47 17 26 . ~ 1 +31. 5/ 259.0+11 . o 3 9 49 44 1 247 . 11 -5.2 214 . 9 - 2.6 uszaly ; tartama3' 
4 9 55 09 2 22 .9 +1 . 3 21 . 6 +o.6 
5 10 0 44 2 2 14.0+44 . 5 195.8+42 9 
6 10 4 18 4 302.2 +31.3 294 , 5 +22.2 
7 10 13 6 4 261.0 -3.5 261.7 -8.8 
8 10 15 59 5 167.3+77.9 161.6 +69 . IJ 
\) 10 17 44 4 350. 1 +62.5 
"'.; \+".' tartama 1' 10 10 10 49 4 210.9 +37 .3 190.6 33.9 tartama 3' 
11 10 22 20 4 267 . s +8.8 277 . 7 +i.2 
1 2 10 23 48 5 252.9 i+s4.o 264 . 8 +21.2 
1 3 10 25 5 5 23 1. 8+33 . 9 216.1 +31.4 
14 10 25 43 5 240.3 +3 1. 5 241. 5+19.2 
15 10 28 22 4 238.2 +34 . 3 224. 91+34 . 1 
16 10 30 21 4 311. 6 +19 .4 306 .5 +s. 9 
17 10 31 11 5 238 . 61+64. 2 234.5 +51.0 
18 10 32 6 3 295 . 6 +28 .7 292 . 3 +5.4 uszaly; tartama il' 
19 10 34 1 4 285.6 - 14.1 285.2 -19.1 
20 10 35 21 5 252.7 +13.4 247.2 +19.2 
21 10 35 52 4 231.9+13 . 3 213.6 +13.3 
22 10 39 32 3 329 . 9 \+ 12 .9 264.3 -3.6 uszaly 
23 10 39 43 2 272 .1 +21.4 258.3 +8.6 
24 10 40 01 4 262.9 +19.8 260.3 +14.4 
25 10 42 19 4 247. 7 +56 .4 223 . 2 +57 .4 
26 10 42 19 3 271.2+45.7 254.6 +53.S 
27 10 44 41 4 230.7 +43 .4 225 . 0 +44.6 
28 10 46 02 4 229. 2 +45.9 226.8 +37 .1 
29 10 47 20 3 25 5 .4 +26.8 255.5 + 30.9 tartama 2' 
30 10 48 32 3 252.31 +4.8 248 . 9 -4 .7tartama l ' 
3 1 10 50 40 
'j "'. 1+ n . ' \ '" . 'r". ' l "~fil'; "''·tam• 1 'I 3 2 10 51 2 5 286 . 2 13 0 273 7 +9 .1 
33 10 52 47 3 233.1 1+22.4 230.5+18 . 3 
--
1 1 
/, 
1 
8 KONKOLY MIKLÖS 
~ ~ r O·gyallai 
11 1 
K ezclete 
1 
v e g e 1 1 ..-. ~ ~"" I J e g y z P t 0 N közep iclö AR. 1 Dccl. R"' AR. Decl. 
34 LU" 56'" 38' 
1 
3 29800 +i8°4 303°2 \ -4°0 1 
35 10 58 9 2 205.2 +57.3 200 . 4 +38. 9 uszaly; tartama l ' 
36 11 0 25 245.3 +i5.3 238 .7+17. 51 
37 11 0 38 3 174.0 +30 . 2 212. 9 \+28. 5 luszaly 
38 11 0 53 4 229.7 +16.7 227 .2 +·L3 
39 11 2 1 4 3 16 . 8 +s6 . 5 298. 5 +77 . 8 Vege bizunytalan 
40 11 3 1 5 316 . 6 :-t-21. 2 304 . 8 +14.;, 
41 11 5 21 5 2 18 .4 +50.s 211.l +49.0 
42 11 16 7 3 292 .0 +1.1 272 . 2 +19.1 
43 11 17 24 5 23 7.7 +21. 5 233 . 9+15.4 
44 11 18 31 3 228.2 +1 5 . o 185.5 +10.9 
45 11 20 30 5 316 . 6 +9.4 324. 3 +12.1 
46 l l 2 1 21 3 178 . 2 +62.6 180 .7 +53.3 
47 11 24 51 3 288.0 +9.9 303 . ~ +8. 2/"'iiyaja kl gyon. lokii 
48 11 26 2 3 243 . 8 -2 .4 242.1 -6 . 5 
49 11 33 8 1 278.9 +63.1 251. 6
1
+39 . 7rSZ<lly; ULOViJagi-
tas ; tartama 1' 
50 11 35 27 4 307.3 + 15 . 4 29 1.9 +i.5 
5 1 11 36 12 3 243 .7 +32.2 240. 0
1
+16. 8
1
uszaly 
52 11 39 12 4 30 7 . 8 + 10. 2 299.9 +8.9 
53 11 40 32 5 66.3 +6 8.S 68.9 +~2 . 5 
54 11 42 32 3 19.7 +62.2 17. 5 +66. 0 uszaly; tartama l ' 
55 11 45 26 5 349.2 +6 . 3 352 .1 +3.5 
56 l l 47 56 3 258.7 -30. 7 250.3 +s6 . 5 
57 11 52 13 3 205.9 +68.1 189. 8 +59.4 
58 11 53 48 4 290.1 +i.1 281 . 6 + 3 . 3 
59 11 53 45 3 246.0 +29 . 7 231.4 +28.0 nszaly 
60 11 54 28 3 89 . 5 +55.s 103.5 +57 . 5 palyaja lrnjtutt 
61 11 55 29 4 240.3 +28.4 235 . 2 +26.0 
62 11 58 41 4 223.1 +19.6 222 . 9 +13 0 
1. 
" 
63 11 58 42 4 13.4 +40.2 23.9 +48 . 4 
64 11 58 4;:) 3 3.1 +47.3 30.1 +75 . 1 tartama 1' 
65 1 l 58 44 4 15.9 +51.4 20 . 5 +69.8 , 
66 12 0 1 3 304. 5 +40 . 0 308 . 4 /+34. 9 
67 12 2 29 2 282.6 +i.6 279 . 2 . - 12 . l luszaly; tartama 1' 
68 12 ;; 1 4 34.0 +23.7 
"·' +"·'1 1 69 12 7 3 3 62.2 +10.6 59. 91+63. 4 
70 12 11 45 5 58.5 +47.4 80.4+52 . s 
-
SehneczMnya, jnlins 28. 
1 
-
1 9" 34111 42' 35700 +55°9 17° 11+56°9 
2 9 37 51 338 . 0 +2.6 322:2+11.9 
3 9 39 40 3 18 .9 +5 . 5 33 1.0 +13.7 
4 9 57 19 323.4 +20.8 323 . 2 +n.4 
5 10 5 51 343 .7 +36.o 334.4 +26.1 
6 110 2± 23 329 . 5 +48 . 0 305.3 +48.8 7  28 39 320.5 +46.5 329 . 9 +59.6 
8 10 41 8 335 . 3 +28.8 337 . 9 +44. 5 
,- 1 
HULLÜ cscr.r„\GOK :\CEGFIGYEL l~SE. 
'? ~1 0-gj·allai 1 WI K ezclete 1 V e g e 
1 
Jegyzct/ 
....,  
o "~ közep itlö 121 AR. / Decl. AR. / Decl. ~ ~ 1 
9 i 11" O'" 23' 242°8 +49°4 227°4 +33°01 
10 11 17 33 12.1 +37.0 10.4 +24.4 
11 11 29 48 1 327 . 7 +47.0 316.6 +27.6 
12 11 ;31 2 
"· 't"·' 338 . 2 +36.2 13 11 33 32 2±.5 +57 .0 40.7 +60.9 14 11 34 46 \ 3·H .2 +33.5 338 . 21+60. 1 
15 11 36 28 302. 5 +16 . 7 312.0+27.4 
16 11 38 52 303.4 +s.7 319 .0 +s.3 
17 11 51 16 239.1 +3.2 219.9+40.7 
18 11 56 25 37 . 6 +39.5 39.8+34 .1 
19 11 57 52.5 64.5 +61.1 83.8 +s4.6 
20 11 58 28.5 224.6 +34.9 2 11 . 01+34.0 
21 12 1 31.5 282.2 -4.1 273.7-13.'7 
22 12 15 46.5 293 .1 +23.2 288.9 +20.8 
23 12 21 15.5 17.0 +31.8 356.4 +39. 5 
23 12 24 9.5 357.8 +38.5 350. 91+22 . 5 
25 12 27 20.5 196.3 +69 . 1 195.6 +75. 7 
26 12 28 1.5 235.0 +55.5 235.2 +63.1 1 
27 12 4.J 20.5 279 . 3 +23.8 268.4
1 
+8.8 
Nagy-Becskerek. julius 28. 
1 
1 1 9" 32'" 50' 157°8 '+57°4 15804 +48°9 
2 1 9 33 43 172.9 +64.8 176 . 9 +54.2 
3 9 39 39 179.1 \+45.0 172.3 +H.l 
4 9 42 55 3 .8 +74.9 317.4 +1s.2 
5 1 9 
44 35 204.g +40.6 182.6 +29.3 
6 9 54 33 207.3 +15 . 1 2U2.9 +rn.o 
7 9 59 06 229.7 +i.5 213.9 +2.4 
8 '10 11 04 261. 8 +12.0 217.3 +29.9 
!) 10 13 36 150.4 +74.7 165.5 +73.0 
10 10 16 50 218.5 +62.6 184.9 +s;; . 1 
11 10 49 04 86 . s
1
+84.3 121. 5 +78.3 
12 10 ;)6 46 51. 5 +63. 4 48. 3 +s6.1 
13 10 .)9 01 221. 2
1
+s5. 9 205 . 41+60. 6 
14 \ 11 03 46 
1 
17.2+64.5 58.3+73 .0 
15 11 06 58 10. +46.9 6.1 +40.0 !gen gyor~ 
0-Gyalla, jnllius 29. 
-
i 9" 24'" 12' 3 321° 8\+84° 2 19305 +19° oluszaly ; palyaja 
hajtott 
2 9 26 45 4 321 . 01+64. 6 319.8 +64. " lfelszall6apalyaja, 
3 9 30 39 5 341. o.+63. 1 327.7 +5s. 5 kigy6z6 s felszäll6 
pälyaja 
4 9 31 30 4 315.8 +35.0 332.2 +52.0
1 
5 9 34 16 5 270 .1 +i.9 262 . 0 -4.9 
6 9 36 5 3 116.4 +84.o 124.5 +73.3 
-- -·--
10 
·O ,...1 0-gyallai l ~ I Kezdete 1 Vcige 1 Jegyzet/ ~. := ~-ee ! ON közep itlö AR. j Decl. .AR. 1 Decl. 1 ~ 00 
7 9" 36"' 57a 4 332° 6 +s9° 1 344°8 +29°6 
8 9 40 31 4 211. 8 +4.4 214.2 -5.0 
9 9 40 52 3 232. 0 +24.6 229.5 +s . 0 uszalv 
10 9 46 27 5 20. 1+64. 3 8.6 +63. o palya-:ja felszitll6 · 
11 !) 57 45 3 206. 2 +15. 7 207.8 +1. 6 '1 
12 9 59 30 4 204. 6 +30.8 184. 6 +26. 6 tartama 3'; uszaly 
13 10 1 17 3 283. 4 +14. 7 279.4 +5. 5 uszaly 
14 10 2 17 4 207. 3 +42.8 208. 7 +35, 2 
15 10 4 27 5 225. 9 +27. 2 220.2 +22.4 
16 10 7 28 2 251. 3 +27. 2 250.6 +ls.o 
17 10 9 41 4 20. 5 +34.0 27.8 +39.9 
18 10 13 59 5 243. 4+24.0 242.6 +20. O tartanrn l ' 
19 10 15 2ö 4 275 . 1+55.6 283.s +56.3 
20 10 19 39 2 284. 7 +12.5 292.3 +7.3 igen Jassu moz-gäs ; tartama 1 • 
21 10 32 44 4 300 . 9 +7.4 308.!l +3.7 
22 10 44 25 4 251.4 +6.1 257.0 +24.0 
23 10 56 45 4 293.4 +lo.9 287.4 5.4 
24 10 56 45 3 355.7 +40.1 350.6 +21.2 
25 10 56 59 3 298.9 +6.9 305.91 -t-3.1 
26 10 57 7 2 331. 2 + 18 . 1 322.0+19.2 
27 10 59 42 3 301.8 +9.7 292.6 +2.4 
28 II 2 36 4 2.:il . O +25 . 0 252.2 1+15.7 
29 11 5 51 4 224.5 +37 .0 225.8 +33 . 9 
30 11 7 14 5 258.5 +73.8 180.6 +69.7 
31 11 10 5 4 283.2 +5.6 277 . 2 0 . 0 
32 11 17 3 5 232 .9 +31.8 228.5 +3t.4 
33 11 17 36 5 244.4 +21.2 236.0 +21.2 
34 11 18 27 4 216.5 +34.0 213 . 2 +2:5.5 
3:5 11 18 32 5 256.5 +s8.5 246.2 +34.5 
36 11 19 8 3 261.6 +s4 6 257.1 +37.3 tartmua 1' 
37 11 19 27 3 270.3 +43 .0 263.2 +44.5 
38 11 19 40 5 223.4 +45.7 220.0 +34.o 
39 11 20 9 5 286.2 +8 . 6 287.6 +s.3 palyaja lmjlolt 
40 11 24 7 4 267.4 +26.3 270.6 +21.1 
41 11 ~5 11 3 253.1 +8.1 238.7 +lo.9 
42 11 27 43 5 252.7 +s2.5 242.8 +55 . 7 
43 Jl 28 59 3 232.9 +42 9 211.1 +46 . 6 
44 11 29 2 5 199.2 +52.6 205.0 +40 . 9 
45 11 34 19 3 250.6 +23.6 236 . 9 +25.3 
46 11 36 10 & 233.0 +s4.2 220.4 +53.5 
47 11 38 18 5 248.1 +l0.3 247.0 +7.3 
48 11 41 12 5 284 .2 +1.2 '285. 9 +0.2 
49 11 45 1 4 342.3 +23 . 3 324.4 +12.1 
50 11 50 41 3 295.6 +7.3 292 . 7 +10 . 0 p:1lyaja Jrnjt.ott 
31 11 51 28 4 219.6 +27 .0 217.6 +22.0 vege bh:onytalan 
52 11 55 45 3 275.2 +42.3 269.0 +48.9 
53 11 56 9 3 226.5 +64.7 210.5 +s9.5 
54 11 57 5 4 263.5 +2.8 256 . 6 +7.7 
55 11 57 57 3 203.4 +56.5 184.7 +s9 .4- palyaja lrnjtott 
- - ----- ---
--
1 1 
IIULLO CSlLLAGOK i\IEGFIGYELESE. 11 
/i··~I 0-gyalla i 1 ·~ 1 K ezdete 1 Vege 1 J egyzetl közep idö ~ AR. 1 Dccl. AR. 1 Decl. 
1 
Selmeczbauya, julius 29. 
1 
-
346°0
1 
+ 5°8 1 9" 5 6"' 21 ' 3-l,6° 8 +13°9 
2 10 1 8 310. 1 -3.8 302 1 -13.2 
3 lU 16 43 3 . 8 +9.2 3;;0 . 2 -5 . 3 
4 10 22 18 359.4 +30.8 5.9 +3 1.1 
5 10 24 31 355.4 +21 . . 8 3-l,6 .1 + s .o 
.6 10 27 23 331. 2 +.i,o.6 352.7 +23.8 
7 10 30 17 3-l,O. 4 -8.1 337.4 -16.7 
8 11 2 57 .5 3 .6 +34.2 14.o +s9.4 
9 J1 12 31.5 346.0 +22.6 338 . 6 +9.5 
10 l l 17 0.75 2 19.6 +41. s 200.6 +31.s 
11 11 17 9.5 23 1 . l +23 . 5 225.5 + 14.6 
12 11 24 11.5 253.6 -5 .6 236.8 +L'> 
13 11 27 33.5 7.4 +22.1 1 359.5 +9.31 
H 11 46 38.5 348.2 +21. 0 . 6 +21.9 
I_~ Nagy-Becskerek, julius 29. 1 
l 110" 8"' 17' 1 229°1 +49° 31 23109 +3902 
2 10 9 4 1 209 . 5 +35 . 3 2oi.6 +39.o 
3 10 16 33 334 .1 +8.i, , 3 120 . 0 +85.s 
4 10 29 19 202 . 2 +45.8 14.8+42.6 
5 10 35 51 69.1 +10.2 75,9 ,+12.3 \ 
6 10 4-l, 36 18.0 +52 .4 24 . 2 +si.5 
7 j10 58 58 232 . 4 +25.6 235.5 +22.2 
8 11 4 33 258 . 3 +18.5 154 . 6
1
+so.2 I 
9 11 7 26 24.3 +s3.9 39 .2+60.3 
10 l l 9 34 177.6 +68.8 17 4 . 3 [+64.1 1 
11 11 10 27 226.7 +23.4 221.4 +16.3 
12 11 11 39 208.8 +44 . 3 213.7 + 33 s 
13 11 29 44 23 1. 7 +34 . 2 235.5 +23.4 
14 111 32 23 254.5 +s. 1 254 .4 +o.s 
15 11 37 00 254. 1 +1 . 2 250.6 +3.4 
15 11 43 10 248.3 +45 .1 22s .1 1+52.s 
17 11 49 03 255.8 -9.7 247 . 9 -6.6 
1 8 
1 ~ ~ 52 39 228 . 3 +s1.o 220.4 +37 .6
1 
lU 06 02 225 . 5 +30 . s 220.9 +30.6 
1 
1 1 
0-Gyalla, julius 30. ] '" 46'" 17' s 1 235°9 +3607 23509 +32°0 \ 9 49 48 5 : 287 . 8 +26.2 288.9 + 14.6 9 51 2l 4 336.6 0.0 218 .9 -9 .4,vege bizonyttilau 9 ;;2 51 61 208 . 7 +30.s 209 . 0 +28.6 
9 58 04 21 226.6 +42.0 227.4 +23. 6 uszaly 
---
1 
12 KONKOLY füRLÖS 
:ß.s 1 () .gyallai ~ ~ közep idö 1·[ 1 Keztlete 1 .~ 1 AR. 1 Decl. ~ 
v e "e 1 
AR. 1"De31, J e g y z e t 1 
-
6 9" 58\ll 08' 4 299°2 -9°6 293° 1 -15·21 
7 10 1 18 5 228. 8 +26.1 228 4+19.5 
8 10 2 3 4 350. 7 +49. 7 345. 4 +35.1 
9 10 2 42 4 217. 3 +22.1 194. 5 +26. 5 tartama 9' ; palya-ja megszakatl va 
10 10 5 7 4 224.1 +4.2 216.::; +7.9 
11 10 6 23 3 344 . 7 +30.0 355. 3 +36 .2 
12 10 7 16 4 225. 2 +28.8 225. 1+16.8 
13 10 9 29 3 142. 4 +73.0 153. s+64.0 
14 10 11 39 3 230. 5 +14.4 226. o +15.5 
15 10 11 46 3 324. 4 +10. 7 313.9 +25.3 felszall6palyaval ; 
tartama 2' 
16 10 15 4 2 115. 9 +66.7 11.J. 7 +60.1 
17 10 17 29 5 230.2 +27 .8 231.3 +21.7 
18 10 21 14 4 235.8 +36.7 228.4 +36.5 
19 10 22 6 5 211. 3 +u.8 202.7 +16.0 
20 10 22 12 3 228.5 +49.7 217.2 +44 . 9 
21 10 26 12 3 254.5 +15.o 2;)7.5 +8.9 
22 10 26 16 4 347.3 +22 . 5 336.0 +1 . 4 tartama 1 • 
23 10 28 36 4 262.2 +27.3 255 . 7 +14 6 tartama 1' 
24 10 32 31 4 250.5 +42.8 245.0 +34.5 
25 10 36 45 4 233.0 +18.1 228 .0 +45.9 
26 10 39 35 4 211. 5 +3s.1 213.0 +25.9 tartama 1' 
27 10 41 11 3 224.8 +s2 . 4 218.5 +44.1 
28 10 43 41 3 311.8 +78.3 251.4 +79.2 tartama 2' 
29 10 4-1 49 3 220.0 +21.l 223.6 +14.4 tartama 1' 
30 10 45 56 4 153.8 +69.0 157 . 7 +61 . 6 
31 10 49 1 2 237.9 +55.3 228.3 +36.9 csöva; utUvilt\gitäs 
32 10 53 7 5 352.2 +60 . 5 3.5 +62.0 
33 10 56 7 4 30.9 +37.8 40.6 +42.1 
34 10 56 46 3 229.6 +13.6 223.3 +21.5 tartarna l ' 
05 10 59 8 '4 256.3 +9.8 198.5 +62.3 
36 10 59 17 3 284.3 +64 . 7 276.6 +s6.9 uszaly; ut6vilagi-
tas ; tartama 2' 
,, 
07 10 59 23 3 279.2 +22.3 265.8 +13 . 4 palyaja hajtott 
38 11 0 33 4 249.7 +56.3 241.0 +47.9 
39 11 1 10 4 252.6 +61.5 245.5 +63.0 
40 11 3 15 5 66.6 +84.7 69.5 +78.2 
41 11 3 20 3 317.6 +6.8 305.0 +12.1 
42 11 5 58 4 293.5 +26.5 284.7 +34.6 
43 11 9 26 3 210.1 +52.5 205.7 +36. l uszäiy; utOvilägiläs 
44 11 18 07 6 333.2 +23.4 330.5 +s2.7 
45 11 18 21 a 258.3 +44.1 239.0 +43.2 
46 11 20 11 3 198.0 +65.2 197.6 +61.2 
47 11 21 31 5 235.0 +19 . 2 239.0 +15 .6 
48 11 24 59 4 223.3 +38.4 218.4 +42.7 
49 11 25 40 3 296.1 +1.1 285.7 +13.5 igen lassu moz-
1 
gas ; tartama 1' 
50 11 28 23 4 286.0 -1.9 279.6 \ ·-0.9 
51 11 29 6 2 270.8 +s8.7 230.7 +60.1 tartama 1' 
1 
1 
T 
HULLO CSILLAGOK l\fEGFIGYELESE. 13 
-0 ~1 0-gyalla i IJI Kezclet e 1 v e g e 1 1 ;;., „ - ·'1! közep iclö AR. 1 Decl. I Je g yzet ~~ AR. Decl. 
52 11" 30m 16' 4 19809 +n°3 212° 6 +5104 
uszaly; utanvlaigi1ä.I 53 11 32 58 2 305.8 +1.6 296.8 +i.6 
54 11 37 28 4 211. 3 +54.o 204.1 +51.8 
55 l 1 38 32 4 291. 9 +43.4 278.5 +31.9 
56 11 39 14 5 313.4 +19.5 317.3 +3i.4 
57 11 41 23 3 268 .4 +59.9 244.6 +57.5 tartama 1' 
58 11 45 7 2 259.0 +i.2 255.9 -8.9 Ut&nvilagi t6 rsOva. 
Vegc fäk között 
59 11 47 3 5 250.4 +17 .1 247.3 +13.9 
60 11 47 28 4 9.7 +9.8 23.0 +18.9 
61 11 50 55 4 279.4 +55.5 257.5 +6t.2 
62 11 54 11 5 227.2 +61 .4 22.0 +58.6 
63 11 54 23 5 252.3 +59.6 238 . 2 +61.6 
64 11 55 53 3 349.8 +74.0 301. 6 +79.3 
65 11 56 9 4 253.8 +29.7 245.3 +32.3 
66 11 56 19 3 31. 4 +55.4 52.9 +58.2 
67 11 56 56 1 287.6 +41.7 272 . 4 +13.7 nszaly 
68 11 58 4 3 303 . 9 -10.5 298.4 -12.0 
69 11 59 30 3 285.5 +2.6 274.5 -2.5 
70 12 0 6 5 15.3 +2.7 10.8 -0.8 
71 12 2 16 5 254.4 +53.3 230.4 +5.31 palyaja fälbe Jett 
szakitva 
72 12 3 1 3 202.0 +62.2 209.2 +si.2 usz:ily 
73 12 6 28 3 268.0 +42 . 8 259.8 49.0 
74 12 6 40 3 344.5 +56.3 329.4 58.7 
75 12 8 53 3 0.1 +s4.3 359.2 +40.7 
76 12 9 16 2 157.0 +77.5 169.7 +62.3 uszaly 
0-Gyalla, augasztus 8. 
1 
-f 4Jm 14.5' 3 2°8 +53°1 358°8 +46°7 2 10 19 14.5 2 39.2 +10.1 35.6 +si.9 usz:ily ; p:ilyaja hajtott 3 10 43 49.5 3 2.6 +80.1 210.2 +81.3 palyaja fälbe sza-
kitva; szine zölcl 
Nagy-Becskerek, augusztus 8. 
1 \ 9h 46m 15 
1 
\ 1 511 \+so0 1 j 2 0•8 \+12•4 \ 
--
0-Gyalla, augnsztus 11. 
1 9" um 5' 1 32905 
-4°0 323 6 2 -10'9 uszaly ; vege fäk 
mögött 
2 9 14 2 3 257.8 +38.1 256.3 +21.1 
3 9 15 21 2 85.5 +12 . 3 120.0 +rn . 8 mozgas igen lassn. 
J Kettüs _ 
1 
14 KONKOLY MIKLOS 
: i.~ 1 6-gyallai 1-J I Kezdete 1 Ve g e 1 1 Jegyzet 0 N közep iclö AR. 1 Decl. AR. 1 Decl. 1 R"' 
4 9h 16'" 53' 1 31704 +52°s 308°4 +s•3 nt6vfö\gitfts : tm·_I 
tama l' 
5 9 20 56 3 239.6 +65.7 231.0 +50.8 mozgäs igcn gyors 
6 9 23 53 2 249. 3 +11.2 244.2 +13.5 nsziLly; n16vilägit8.s 
7 9 31 39 2 246.3 +20.2 239.9 -7.7 
8 9 39 40 3 222.5 +45.6 223.7 +31 .1 
9 9 52 14 9 221. 5 +51.s 222.2 +ss.4 uszäly; tarta.ma 1' 5 
10 10 1 39 3 212.2 +10.1 213 . 8 +63.9 bizonytalan 
11 10 3 52 2 314.8 +39.9 306.8 +29.3 
12 10 14 36 4 248.6 +16.6 157.3 +15.2 
13 10 15 30 4 217.4 +21.2 217 . 0 +2!.8 
14 10 27 6 2 265.4 +59.3 260 .1 +49.6 
15 10 28 3 3 186.3 +10.3 190.8 +65 . 6 
16 10 28 39 2 257.5 +29 . 7 353.7 +16.7 
17 10 31 40 2 228.1 +26.1 220 . 7 +23.1 
18 10 31 42 l 223.1 +s1 . 1 212.2 +ss.s 
19 10 38 G 1 10.0 +s9.5 22.9 +so.5 tart.ama 1' 
20 10 38 14 2 301. l +10.4 295 . 5 -1.4 
21 10 38 32 l 253.6 +s1.s 246.9 +3.3 uszftly 
22 10 38 50 3 28.4 +44 . 3 27.9 +41.4 
23 10 41 .52 3 40.8 +s1.9 30.8 +35.2 tnrtama 1' 
24 10 47 23 9 13.4 +17.4 1. 2 +1.6 Szine kek ; szet-
25 10 51 31 1 344.0 +27 .3 321. 3 +1.0 
pattant 1 
vö1:öse~ sitrga; moz ~, 
ga.sa ig<'n gyors 
26 10 57 59 1 239.7 +11.1 338 . 5 +i.3 nszitly; tartama 1' 
27 11 2 04 2 252.4 +3o.9 250.4 +12.9 
28 11 11 19 2 309.1 -3.6 298.4 -6.3 
29 11 13 30 9 314.0 +23.7 295.9 +9 . 0 szine kek 
30 11 14 31 3 265.3 +3.0/ 261.4 -1.6 
31 11 23 28 1 288.1 -11.0 286 . 6 -18.5 vege fäk rnögött 
1 
Nagy-Becskerek, augusztus 11. 
- - -
-
1 9h 59m 471 208°6 +57°2 209°3 +45°7 
2 10 40 39 224.6 +49.9 225.5 +s1.6 
3 10 53 16 49 . 4 +77.9 238.9 +85.1 
4 11 2 38 159.2 +67.3 170.7 +s9.5 
5 11 23 12 220.5 + so.8 222,1 ,+24.0 
G 11 24 13 
1 
109.0 +85.7 1s2.4 +8s.o 
-
1 
0-Gyalla, augusztus 12. 
1 
1 lOh 20"' 29' 2 264°5 +21051 258° 2 +12•s / j 
2 10 2:; 29 ] 49.4 +6+.21 61. 9 +14. 2/felhök küzött, bi-, 
zonytalan 
1 
HUI,T.Ö CSILLAGOK MEGFIGYELESE. 
0-gyallai 
köze11 idö 
·[ \ Kez .d e t e 1 Vege 1 ::;; ,J c g y z AR. Decl. AR, 1 Decl. 
15 
l==.======N=ag;=y=·;=B=e=c=sk
7
e=r=ek=,=r=a=ug=u=s=rz=tu=ii==l eo=2=. ==--~o--=-' 
1 239° 7 +54•4 235° 0 +40• 8 1 !Oh 12m 42' 
2 22 16 234.0 +14.6 220.7 +12.6 
3 27 31 184 . 5+62.1 194.7+51.2 
229.7 +29.5 229.3 +26.9 1 4 43 43 
5 11 5 41 
6 13 0 
7 43 13 256 . 6 +o.8 261.4 -12.3 
55.0+79.1 174.7 +77.4 1 
241. 6 \+46. 6 240. 0 +28. 31 
··--------.....:--.......___..._ ___________ I '~========r=O~·=;=G=y=a=U=ra=, =n=o~ve~1=n=be=rT· =14=.==c=========-
1 9h 49m 2' 
2 l 0 5 4 
3 8 11 
4 ' 9 39 
;) 11 56 
6 18 10 
7 1 19 14 
8 28 27 
9 38 39 
10 39 56 
11 51 24 
12 ' 52 24 
13 56 16 
14 11 5 28 
1 fi 15 57 
.5 310.4 +s5.2J 308.~ +2~.6 1 1 
3 43.8·-13.9 3.5.8-11.4 
2 12. O -27. 0 10. 5 -2 8 2'-ig1:\iliat6, lassi'1 
s 339.3 +8.4 
6 339.2 +8.9 
5 66.5 -2.3 
4 196 . 6 +63.1 
3 343.8 +lo.9 
4 77 .2 +19.4 
5 352.5 -0.2 
2 
5 
Ci! 
55.7 -7 . 7 
109. 8 +28.9 
152.3 +7:J.4 
5 350.1 +47 .3 
5 335.4 +1 .5 
1 
n1ozg:-ls 
339 .6 -0.4 
344 . 5 +i.6 
65 . 4 -6 . 2 
201 . 1 +59.9 
33 . 5 +s. 6 
80.3 +t9 . 3 
345 .9 -0.7 
85.0 +10.2 tartama 1' cs6va 
112.6 +29.5 
341.7 +15.7 tartama21.r1; u~zä.ly ; 
vOrny('ges, utlinv1-1 
344 . 1 +8.7 
Iagitas 1 
343. 5 +47 .5 
, _____________ .._ ..... ____ .._ ______________ ....._ ___________ , 
/ SelmeczMnya, november H. 1 
====~========;o================================~~~ 
1 1 9h 47m 18' 1 51•o j+4io5 58°6 '+s1•21 1 
3 50 47 323 . 6 +55 . 3 323. 1 +:,o. 1 
3 1 52 59 290.0+74.6 298.6 +62.2 
4 10 O 39 2.j. I 59.61
1
+69.0 68.2+40.0Jnpiter nagysag\1 
1 fänyes pfllyaval 
5 0 41 63.1+46.0 59.9+61.1 
6 3 13 r]' 329. 9 +56. 6 309 . 8 +44-. 8 l\fars nagys:\.gü 
7 3 25 18.7 +16.1 6.7 -1.9 
8 ll 9 72 . 6 +23. 5 86. 0 +26. 0 
9 10 19 20 228.7 +si.5 271. 6 +sI.sl 
10 24 38 1 50.9 + 5 . 6 50 . 6 -6.5 
11 24 4;; 63.1+19.2 7 3 .s+rn.6 
12 38 8 1 15.ci l+35.li 3;,3,7 +32.7 
1:1 / 43 24 / 20.!l +46.2 o.r. +si.s
1 
16 KONKOL Y M!KLOS. 
:ß~ 1 0-gyallai -~ K e zclete 1 V e g e 1 Jegyzet/ ~ 0" közep i<lö „ AR. [ Decl. AR. [ Decl. R oo 
"' z
14 10" 45m 15' 48°2 + 8°1 30°1 -0°1 
15 48 41 351.5 +25.3 1. 6 +15.7 
16 49 10 27.0 +23 . 8 21.0 +17 .1 
17 52 28 88.4 +18 . o 98.9 +14.1 
18 54 16 187.3 +61.6 233.6 +60.7 nagy fänyeR , 19 56 21 1 129.0 +47.0 338.3 +o.8 
uszaJylyal 
20 58 24 83.8 + 1.4 91. 2 +~::1 21 11 4 15 83.7 +13.6 85.8 22 6 32 61.0 - 6 . 0 40.3 - 18.8 
23 20 2 90.7 + 6.6 100.5 +2 . 5 
24 26 30 9 .1 +16.5 343.5 +17 . 3 
25 30 21 20.5 +54.3 358 . 0 +62.6 
26 36 58 1 123 . 3 + l o.8 129.5 +6.9 
27 50 59 78.7 + 9.7 90.3 +i.o 
28 53 14 1 112.1 +34.2 144.1 +s4.8 
29 56 6 191 .3 +59.9 212.9 +53 . 7 
30 56 59 240.0 +63.7 242. 8 +58.5 
31 12 8 41 66.9 ;f--25.1 71. 0 +36.91 
.0-Gyalla, november 28. 
~ 110" 3"' 56 ' 1 124°4 +39° 31 136° ~\ +10.0 8 \usz}~ly 11 3 2 97 . 0 +57 . 2 332. 4 +69. 9 nszaly 
3 13 12 3 150. 5 +45.3 156.3 +4-1.9 
4 18 32 3 119 . 4 +29.4 130.1 +30.8 
5 28 17 3 77.7 +62.4 81.1 +55.2 
6 45 12 c;i 305.7 +27.5 303.5 +25.3 Vege fclhök rnö-
gött 
7 11 10 13 3 135 . 8 +49.2 144.8 +51. 1 
8 12 55 3 132 . 9 +24.8 139.7 +21.2 
-
Nagy-Becskerek, novembei· 28. 
1 10" 39"' 43' 128° 8 +35°1 134°1 !+2s0 71 
2 45 13 335.3 +63.5 302.5 +61.1 
3 59 8 222.0 +76.0 206 . 31+68.2 
4 11 12 48 172.3 +12.7 212.3 +63.41 
Sehneczbanya, november 29. 
1 9" O"' 33' 1 1 3560~ !.l+w61 409 +51°2 
2 9 28.5 1 95.2
1
+18.2 96.7 +8.6 
3 24 24 114.0l+s•.31124.4 +28.3 
4 25 14 1 326.6+15.5 320.7 +5.6 
5 9 38 2 85.5 -7.9 \ 80.1 -15.7 
HULLÖ CSILLAGOK MEGFIGYELESE. 17 
.Az 1881-ben eszközölt megfi.gyeleseiböl ajuliusi, augusz-
tusi es novemberi hull6csillagrajoknak a következö 24 kisuga-
roz6 pont lett levezetve, mely azonban 8 fö-radiaussa vonliat6 
össze, mint azt a tabläzat mutatja. 
1881. julius 2:J-30. 
Megfigyelesek: Ö-Gyalla 2i6, Selmecz 106 i>s "Nagy-Bmkerck 70 meteor. 
Radi atio pont.o k \ Hul\6csilla- 1_Ö ss z e von t, r adi ans 
1 AR. 1 Decl. gok szama AR. 1 Decl. {''0 +40.5 J ~ 1 8. 0 51. 5 13°3 + 44.0 n = 43 11. 5 44.0 
2±.0 40 . 5 12 r· 65.5 'll 2 32. 5 68.0 30 . 0 +65.6 n=42 11. 0 60.0 52.0 67.5 
4 j300.5 61 . 0 7 l 298 . 8 +52 .0 n=l6 1294.5 45,0 9 
6 {322.s 40.0 7 ! 324.5 +41.1 n=ll 328.0 43.0 4 
j272. 5 27.5 
1 
9 } 3 \274.0 46.o 19 270.6 !j-37.4 n=57 261. 5 29.0 
1 
9 
5 ) 305 . o 56 . 5 6 ! 304.7 +52.8 n= l 5 304.5 67.0 9 
.Augusztus 8-12. 
Ö-Gyalla 36, Nagy-13ec kerek 14 meteor. 
{"' +40 .5 8 ( 7 40. 5 60.5 10 42.6 +st .5 n=42 45.5 73.5 11 
' 
47.5 65.2 13 
1881. november 14:. 
Ö-Gyalla 15, Selmecz 31 meteonal. 
8 l 44.0 27.0 ~ } 50 .0 17.0 49.0 + 11 .0 n = 13 1 52.0 10.0 
M. TUD. AT<AD ERTEK , A llATll, TUD . KÖRJi:BÖL. 1882. IX. K. 6. SI., 

Negyedik kötet. 
I. Sc h u 1 h o f Lip6t. Az 18 70. IV. sz. Üstökös definitiv palyaszarnitasa 
10 kr. 
II. Schulhof Lip6t.Az 1871. II.sz.Üstökös definitiv palyaszamitasa.10 kr. 
III. S z i 1 y Kalcuan. A hü elmelet masodik fOLetele, levezetve az elsöb15„ 
10 kr. 
IV. Kon k o ly 111ikl6s.Csillagaszatirnegfigyeleseim 1874es 1875-ben. 50 kl'. 
V. K o n k o 1 y Miklos. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagdaban 
40 kr. 
VI. H u n y ad i JenlL A klipszeleten fekvu hat pont felteteli egyenletenek 
különbözu alakjairol . 20 kr. 
VII. Re t h y llIOr. A h:i.rom meretü l10rnogen ter (u. n. nem euklidikus) siktan 
trigonornetri:i.ja. 20 kr. 
VIII. Re t h y J\16r. A propeller es peripeller felületek elmeletehez. 30 kr. 
IX.Fest Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztäv. En1lßkbeszec1 Kagy ICäro1y r. tag fclet~ . ' l O kr„ 
n. K e n esse y Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez • 20 kr. 
HI. Dr. Ho i t s y P ;i l. Csilhtg-eszleles a kelet-nyugot vonalban (egy szam-
tablaval.) 30 kr. 
IY. H n n y ad y Jenü. A ki1pszeleten fekvü hat pont fclteteli egyenletenek 
különbözu alakjairül. (Folytatas an-. kütetben ug-yane czim alatt mei:--
jelent ertekezesnek.) 10 kr. 
V. Hunyady Jenu. Apolloniusfeladataagömbfelllleten. 10 kr. 
YI. Dr. Grube r Lajos. 2411 Cassiopeiae kettös csillag mozgasar61 . 1 O kr. 
VII. ::'II a r t in Lajo~. A valtoztatasi hli.11y!at alkalmazasa a propellcr-fülülct 
e~yenletenek lefejtesere. . 20 kr. 
\III. K o nk o 1 y Mi k 16~ A teljes holdfogyatkozäs 1877. febrnür 27-en es 
az 1877. (Borelli) I. szamu üstükös szinkepenek m E>gfigyelese a.z 6-gyallai 
c~illagdan. . 10 kr. 
IX. K o n k o 1 y Miklüs. A napfoltok s a nap felületenek ldnezese 1876-han 
(harom keptablaval.) . 40 kr. 
X. K o n k o 1 y Miklus. 160 li.116 csillag szinkepe. Megfigyelletett az 
6-g}a!lai c•illagdan 1876· ban 20 kr. 
Jlatodik kötct. 
I. K o n k o 1 y llfiklos. Ilullu csillagok megfigyelese a magyar koro11a 
területen.1. resz. 1811-1s13 . .Ara 20 kr. 
II. K o n k o 1 y l\Iiklos. Htll!o esillagok me5figyclese a magyar korona 
te1·ülete11. II. resz. 1874-1876. Ara 20 kr. 
lII. Az 1874. V. (Dorelly-fäle) Üstöküs derinitiv palyasztimit:i.sa. Közlik dr • 
. Grub er Lajos es Kurli~nder Ign:i.cz kir.observatorok.lOJ;r. 
IV. Sc h e n z 1 Guido. Lehajlas meghatärozasok Budapesten es Magyar-
orsz:i.g delkeleti reszeben. 20 kr. 
V. Grube r Lajos. A novemlier-havi hull6csillagokr61 . 20 kr· 
YI. K o n k o 1 y J\Iikl6s. Hullo csillagok megfigyelese a mag.rar korona terii-
lcten 1877-ik evben. III. Resz. Ara . 20 kr. 
VII. K o u k o l y llI i k 1 6 s. A n~pfoltok es a napfolületiiuck kineze~c 
1877-ben. Ara 20 kr. 
"VIII. K o n k o l y J\I i k 1 <i s. J\forcur iitrnnula~a a nap clütt. ::\Iegfigveltetett nz 
6-gyallai csillagd<in 1818. m~i,ius 6-:i.n HI kr. 
Hetedik kötet. 
I. K o n k o 1 y Mikl6s. Mars felületeneli: megfigyeltise az 6-gyallai csillag-
d:in az 18i7-iki oppositi6 ut~m. Egy t:iblaval. . 10 kr. 
II. K o n k o 1 y Mi k 16 s. All6 csillagok szinkepenek mappirozäsa. 10 kr. 
III. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Hull6csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen 1878-ban. IV. r esz. Ara 10 kr. 
IV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. A nap felii.letenek megfigyelese 1878-ban az 
6-gyallai csillagdän. 1 O kr. 
VI. H u n y ad y Jen 5. A Möbius-fäle kriteriumokr61 a ki'.ipszeletek elme-
leteben • 10 kr. 
YII. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Spectroscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csil-
lagvizsg:il6n 1 O kr. 
VIII. Dr. Weine k Las z 16. Az instrumentalis fänyhajlas szerepe egy 
Yenus-atvonulas photogra~hiai felvetelenel 20 kr. 
IX. S u p p an Y i 1 m o s. K6p- es hengerfelületek önäll6 ferde vetitesben. 
(Ket tablaval.) ·. 1 o kr. 
X. Dr. K o n e k Sand o r. Emlekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. 
XI. K o n k o 1 y ::U i k l 6 s. Hull6csillagok megfigyelese a magyar korona 
te1·iHeten 1879-ben. 10 kr 
XII. K o n k o 1y ·Mik16 s. Hull6csillagok radiatio pontjai, levezet.ve a ma-
gyar koromi terii.leten tett megfigyelesekbül 1871-1878 vegeig 20 kr. 
XIII. K o n k o l y Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizs-
gat6n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) ~O kr. 
XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Adatok Jupiter es Mars physikajahoz. 1879. 
(Harom tabla rajzzal.) 30 kr. 
XV.Re t h y M 6 r. A feny törese es visszaverese homogen isot.rop ätlätszo 
testek hatar:iu. Neumann m6dszerenek altal:inosita~aval es büviteseve. 
(Szekf. ert.) 10 kr. 
XVI. Re t h y M 6 r. A sarkitott fänyrezges elhajlit6 racs :iltal val6 forgat:is:i-
nak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich eszleteire. 10 kr. 
XVU. S z i l y K a l man. A telitett güz nyomaslinak törvenyeröl. 1 O kr. 
XVIII. H u n y ad y Jen ü. J\fäsoclfoku görbek es felü letek meghatarozasar6J. 
20 kr. 
XIX. H u n y ad y Jen ü. Tetelek azon cleterminansokr61, m elyek elemei 
adjungalt rentlszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. 
XX. Dr. Fr ö h 1 i c h I z o r. Az allantl6 elektromos aramlasok elmeletehez. 
10 kr. 
XXI. H u n y ad y J e n ü. Tetelek a componalt tleterminansoknak egy külö-
nös nemerül. . 1 O kr . 
XXII. K ll n i g Gy u 1 a. A raczionalis függvenyek altalanos elme!ett!hez. 10 kr. 
XXII[. Si 1 berste in Sa 1 am o n. Yonalgeometriai tanulmanyok . 20 kr. 
XXIV. H u n y a cl y Jan o s. A Steiner-ft\le kriteriumr61 a k(tpszeletek ellne-
l€teben. 1 o kr. 
XXV. H u n y a cl y Jen IJ. A pontokb61 vagy tirintükbül es a conjugält J1:irom-
szögbül meghatarozott k(1pszelet nemenek elclöntesere szolgaJ6 kriteriumok. 10 kr. 
ßudApeol, 1882. Az A. t b e n a e um r. tan. ltöuyvnyomdaja. 
